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There are two routes that marine aerosols are transported from the Sea to a coastalland. Ma-
rine aerosol is washed out by rain and deposited， and transported by wind and dry deposited. 
In Karatsu coastal area， amounts of wet and ry deposition were measured. As a result of meas-
urements， both amounts were almost same. 
Also marine particles in snows were measured in Saga prefecture， the concentration of mar包e









































































(4) 円簡遮へい暴露(ADVANTEC84 呈 1
28X100)を小型百葉箱内に設置。 tj、
下，丹筒(中)と表示)
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y = 1‘438xO.932 r 2 =0.823 



































































なかった。また， Na， Cl， Brの濃度の










































































































。 平均怒遼 (1/27) 
一唱一義重大綴間鼠遼 (1/27) 
。 平均燦遼 (2/8) 
瞬間最大箆遼 (2/8) 
鴎-242000年1F.l27日と2月8日の風速の変化
